





A Study using a 3D Image Projection System on Pedes位ianBehavior 
in avoiding Obstades 
百leEffectiveness of the Experiment Method 
建部謙治水森田敦*
Kenji TA'τEBE AtsuめiMORITA
A method wmch analyzes pedes凶anmovernent using a 3D Irnage Projection Systern is discus総din也ispaper.
In adistan∞p君臨:ptionex炉支出ent，in仕lecase of man，出師wasnodiffe陀n田 b号制f関nperception in a pic加工E血din reality，目
Dis匂ncepercep包onis long， but in也ecase of wornen， a person of a pic卸rejudges血 experirnentby a picture to be effective by 
gi吋ngre吋sionvalue of 0.8. 
















































































































































実距離 5m 10m 15m 
平均値 9.29 14.54 17.79 
映像 標準偏差 2. 79 3. 23 2.98 
サ半ン均プノ値レ数 50 50 50 
7.01 12.94 16. 23 
現実 標準偏差 1. 79 3. 16 3. 50 
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5m 110m 115m I 5m 110m 115m 
8. 23 13.27 17. 18 7.21 12.94 15.92 
1. 85 2. 50 2.89 1. 72 3. 40 3. 34 
25 25 25 25 25 25 
10.35 15.81 18. 39 6目81 12.94 16.55 
3.42 3.00 1. 88 2. 97 3.69 
25 25 25 25 25 
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図8男女の比較














15m I 5m 110m 115m 
25 i25 1 25 1 25 
3.48 1日間 1.4713.061 3.73 
15.49118.6117.47113.78117.51 
25 1 25 I 25 1 25 1 25 
T7了I2.67 11.991 3.09 I ~ 77 
13.6 1 16.961 6.551 12. 1 1 4目96
20 





























障害物 人 物 人 物
藻平草均帝値王 9.40 8. 59 7. 54 7. 15 4.84 3.81 4. 75 5. 19 
サンプノレ数 50 50 50 50 
20 映像実験 現実実験
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被験者 男 女 男 女
平均値 7.50 11. 30 7.29 9.89 
標準偏差 3.34 5.39 3. 18 4.00 
サンプノレ数 25 25 25 25 
表9男女の上ヒ車交現実
障害物 人 物
被験者 男 女 ヌ国ヨ 女
平均値 5.54 9. 54 6.83 7.48 
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